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Как вывод, можно утверждать, что в настоящее время Исеть не имеет 
равноценного рекреационного раскрытия на своем протяжении. Все еще на 
большой части она представляет собой заброшенный, укрытый стихийны-
ми зарослями, закрытый  от глаз людей водоток, а не композиционную ось 
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ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
(FOREST REFORESTATION IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN) 
 
Приводятся данные по лесовосстановлению и санитарному состоя-
нию лесов на территории Республики Башкортостан. 
The article provides data on reforestation and sanitary condition of forests 
on the territory of the Republic of Bashkortostan. 
 
В российских лесах каждый год ведется заготовка в объеме более               
200 млн м3 хозяйственно ценных пород древесины. От своевременной и 
полной реабилитации эксплуатируемых лесных насаждений зависит со-




функций лесов [1, 2], а также стабильность лесного сектора экономики 
страны. Площадь лесного фонда на территории Республики Башкортостан 
(РБ) составляет 5,7 млн га, лесистость территории – 39,9 % (в среднем по 
России – 46,6 %, по Поволжскому федеральному округу – 36,5 %). 
Работы по охране, защите и воспроизводству лесов на указанной тер-
ритории проводятся 32 лесхозами, государственным казѐнным учреждени-
ем «Управление лесничествами», Центром предупреждения и тушения 
лесных пожаров, арендаторами лесов. Кроме того, в ведении Министер-
ства лесного хозяйства РБ находится государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное  учреждение «Уфимский лесотехнический 
техникум». 
Распределение запаса древесины по хозяйствам приведено на рис. 1. 
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Рис. 1. Распределение запаса древесины, млн м3 
 
Отметим, что возрастная структура лесного фонда неравномерна: доля 
молодняков составляет 7 %; средневозрастных – 20 %; приспевающих –               
16 %; спелых и перестойных – 57 %. Тогда как основные виды республики 
насчитывают по 5 % дуба и ели, сосны и осины по 15 %; преобладающими  
являются липа (22 %) и береза (27 %) [2]. 
В соответствии с Планом основных мероприятий по проведению в 
2017 г. в Российской Федерации Года экологии, утвержденным распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1082-р, 
были запланированы лесовосстановительные мероприятия. Сегодня про-
водится реализация принятого решения об увеличении объѐмов работ по 
восстановлению лесов для достижения баланса их выбытия и восстановле-
ния. Всего на территории России в течение года было запроектировано 
проведение работ на площади 945 тыс. га. Ныне по всей стране активно ре-
ализуется Всероссийская акция «Всероссийский день посадки леса», ини-
циатором которой стало Федеральное агентство лесного хозяйства. 
Мероприятия по лесовосстановлению регламентируются лесным за-












ном управления лесным хозяйством. На территории Республики Башкор-
тостан проведение работ по восстановлению леса арендаторами было за-
планировано на площади 6,6 тыс. га, что составляет 51 % от общего объѐ-
ма лесовосстановления (ГАУ РБ – лесхозы 6,3 тыс. га). 
В 2018 г. эти мероприятия осуществлялись на площади 14,9 тыс. га, 
что соответствует 115 % к плану (в 2017 г. – план был выполнен на 105 %). 
Искусственное лесовосстановление выполнено на площади 7,4 тыс. га, или 
106 % к плану (в 2017 г. – 104 %). Арендаторами лесных участков посадка 
леса проводилась на площади 7,3 тыс. га – это 49 % от общей площади ле-
совосстановления. 
На протяжении ряда лет республика лидирует в Приволжском феде-
ральном округе по искусственному лесовосстановлению (в 2018 г. по Рос-
сии – 4-е место). Доля посадки леса в республике является одной из наибо-
лее объемных по Российской Федерации – около 50 % (по России – около 
25 %). 
В 2018 г. переведены в покрытую лесом площадь более 18 тыс. га 
участков лесных культур (20092011 гг. создания), при этом в 2017 г. дан-
ный объем составлял 8,6 тыс. га [3, 4]. 
Для выполнения лесовосстановительных работ в 2019 г. в республике 
функционировало 105 лесных питомников общей площадью 790 га с нали-
чием 71 млн шт. посадочного материала, из них 32,4 млн шт. стандартного 
(94 % – хвойные породы). При этом годовая потребность в сеянцах на ле-
совосстановительные работы составляет 30 млн экз. 
По площади посева семян в питомниках РБ занимает 1-е место в При-
волжском федеральном округе (ПФО). План посева в 2018 г. был выполнен 
на 120 %. 
В целях роста объемов лесовосстановления подготовлен  федераль-
ный проект «Сохранение лесов», основной целью которого стало обеспе-
чение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 % к 
2024 г. [5]. 
Лесовосстановительные работы в лесном фонде республики прово-
дятся на территориях, в том числе подверженных повреждениям вредите-
лями и болезнями. Вследствие этого мероприятия по лесопатологическому 
обследованию, санитарно-оздоровительные и наземные работы по локали-
зации, а также ликвидации очагов вредных организмов на площадях фонда 
лесовосстановления очень значимы и проводятся каждый год. 
Оценка санитарного состояния проводилась в соответствии с прика-
зом МПР РФ от 20.05.2017 № 607 «О правилах санитарной безопасности в 
лесах Российской Федерации». Присутствие повреждений оказывает влия-
ние на категории санитарного состояния древесных пород. Определение 
принадлежности древостоев к категориям санитарного состояния выявило 




усыхания в пределах 4,110 % древостои занимают 7 221,6 га, 10,140 % – 
8 614,7 га и более 40 %  866,2 га [3, 4]. 
На территории Башкортостана выявлены всевозможные причины по-
вреждения и гибели лесов (рис. 2). 
Рис. 2. Факторы и площади повреждения насаждений, га 
При проведении санитарного обследования лесов выявлены механи-
ческие повреждения ствола и корней, а также насекомыми и животными, 
морозобойные трещины, болезни на площади 4 431 га, в том числе повре-
ждение корневой губкой – на 399 га [4]. 
При изучении видов болезней и повреждений насаждений чаще 
встречаются «следы» хвое-, листогрызущих и стволовых вредителей (пло-
щади повреждения приведены на рис. 3). 
 
 

























Для обеспечения на уровне 100 % отношения площади лесовосста-
новления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных 
насаждений Минлесхозом республики в 2019 г. было засажено больше 
территории, чем вырублено. Важно не только сохранить подобные темпы 
создания лесных культур, но и обеспечить высокий процент их приживае-
мости и сохранности, что полностью соответствует федеральным проектам 
«Сохранение лесов», «Восстановление лесов» и национальному проекту 
«Экология». 
При лесовосстановлении и лесоразведении нужно максимально обра-
тить внимание на повышение устойчивости насаждений к неблагоприят-
ным природным и антропогенным факторам, а также улучшению их сани-
тарного состояния. Значительный эффект при этом может быть получен 
при использовании интегрированной системы ведения мероприятий по за-
щите. В основу такого системного подхода может быть положено научно-
обоснованное ведение хозяйства с учетом санитарной профилактики                         
и грамотно назначенных санитарно-оздоровительных мероприятий. Свое-
временное и оперативное их выполнение должно стать традицией,                           
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